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Het Maastrichtse graf van de laatste
Karolinger*
C.A.A. Linssen
In het Bulletin van de Koninklijke Neder-
landse Oudheidkundige Bond [KNOB] 90
(1991), 15-24, publiceerde T.A.S.M. Pan-
huysen: 'De Sint-Servaaskerk te Maastricht
in de vroege middeleeuwen. Voorlopig
eindverslag van de opgravingen door de
dienst Stadsontwikkeling Maastricht in de
periode 1981-1989'. In de Historische inlei-
ding deelt hij mee:'Het staat vast dat de
Sint-Servaaskerk tot grafkerk heeft gediend
aan de laatste nakomelingen in de manne-
lijke lijn van Karel de Grote, te weten hertog
Karel van Nederlotharingen(+993?) en zijn
zoon Otto (+1006)'1. Men vindt dezelfde
voorstelling van zaken onder andere ook in
de 'Bijdragen tot de bouwgeschiedenis van
de Sint Servaaskerk te Maastricht' uit
1979'. Daartegen, alsook tegen de in deze
studie aangevoerde motieven die tot de be-
graving van de beide hertogen in deze kerk
geleid zouden hebben, is door mij geoppo-
neerd in 'De Karolingische hertogen in Lot-
haringen en de traditie van hun begraving te
Maastricht'3.
Wat de begraving van de beide hertogen
Karel en Otto te Maastricht betreft, is in dit
opstel aangetoond dat deze berichten voor
het eerst te vinden zijn in Pirennes Histoire
de Belgique l, verschenen in 1900. Aange-
zien Pirenne ter zake informatie vroeg aan
de toenmalige rijksarchivaris te Maastricht,
J. Habets4, steunt Pirennes mededeling: '...
il fut enterré dans la crypte de Saint Servais
a coté de son père', op de door Habets ver-
strekte informatie . Mathilde Uhlirz nam in
de door haar verzorgde, in 1954 uitgegeven
Jahrbücher des deutschen Reiches unter
Kaiser Otto II und Otto III zonder verwijzing
de opvatting over dat de beide hertogen in
Maastricht begraven zijn'.
Panhuysen beroept zich wat de begraving
van de hertogen betreft op J. Deeters, die
in 1970 zijn Berlijnse dissertatie wijdde aan
de geschiedenis van het stift van Sint Serva-
tius en zijn relatie met de stad Maastricht .
Deeters verwees daarin ter zake van de be-
graving van hertog Otto te Maastricht ge-
heel ten onrechte naar Sproemberg8, die in
1941 een artikel schreef over de Lotharing-
se politiek van keizer Otto l ". Immers,
Sproemberg deelt mee dat Otto begraven is
in Ni/vel'", waarbij hij zich beroept op F. Lot,
die in 1891 een monografie publiceerde
over de laatste Karolingen en eveneens
aan Habets inlichtingen ter zake vroeg ".
Deeters laat in zijn boek blijken dat hij de
crypte van de Sint-Servaaskerk heeft be-
1. Maastricht, St. Servaasbasiliek. Toegang tot het graf van Sint Servaas en de cenotaaf van hertog Karel
van Neder-Lotharingen (foto Schatkamer St Servaas).
zocht: 'Beider Sarkophage sind heute ne-
ben dem des Hl. Servatius zu sehen'''. Hij
moet in de crypte van de Sint-Servaaskerk
in de war zijn gebracht door de daar aange-
brachte opschriften uit de negentiende
eeuw en dat zijn er drie.
Het omvangrijkste is de Latijnse tekst, ont-
leend aan een loden plaquette uit 1001. De-
ze is gevonden in 1666 maar zij is later ver-
loren gegaan. Van deze plaquette bestaat
een natekening uit 1668. Deze Latijnse
tekst - die verderop in dit artikel aan de or-
de komt - opent met het woord sepulch-
rum, graf, dat in de tekst op de plaquette
niet voorkomt. De vertaling van de aange-
brachte tekst luidt: 'graf van graaf Karel,
van edel geslacht, zoon van Lodewijk, broer
van Lotharius, koningen der Franken'.
De bedoelde graaf is hertog Karel: de ko-
ningen zijn Lodewijk IV, bijgenaamd 'van
Overzee', die regeerde van 936 tot 954 en
koning Lotharius. die regeerde van 954 tot
986. Daarnaast staat een tekst in het Frans:
TOMBEAU DU DERNIER ROI.CAROLO-
VINGIEN.
De Nederlandse tekst luidt als volgt: GRAF
V.D. LAATSTEN KAROLINGER. 1001.
Uit dit laatste gegeven, het jaartal 1001,
kan men opmaken dat de teksten in het
Frans en in het Nederlands bedoeld zijn als
verkorte mededeling van de inhoud van de
Latijnse tekst en dus alle betrekking hebben
op de Westfrankische Karolinger Karel
(953-992). volgens de Chronografia van Si-
gebert van Gembloers sedert 977 in Lotha-
ringen als hertog in dienst van de Oostfran-
kische of Duitse keizer Otto II. Duidelijk is
derhalve dat er in de crypte een monument
is opgericht voor deze hertog Karel. De
aangebrachte Franse en Nederlandse tekst
bevatten foutieve en misleidende gege-
vens, waardoor men uit de drie teksten
zelfs zou kunnen concluderen dat er in de
crypte drie graven zijn:
dat van hertog Karel,
dat van de laatste Karolingische koning, dat
is koning Lodewijk V (986-987) en
dat van de laatste Karolinger, dat is hertog
Otto.
De Bollandist Godfried Henschenius (1600-
1681) berichtte als eerste in de Acta Sanc-
torum in deel III van de maand mei, ver-
schenen in 1680, over de reeds genoemde
loden plaquette betreffende hertog Karel,
gevonden in 1666 in de crypte van de Sint-
Servaaskerk. Hij voegde aan zijn trans-
scriptie van de tekst op de plaquette toe dat
hij hoopte dat ooit dat graf van deze hertog
gevonden zou worden of een indicium, iets
dat daarnaar verwees13. De Bollandist Da-
niël Papebrochius (1628-1714) kwam op
deze vondst terug in een aanhangsel van
band VII van mei der Acta Sanctorum, ver-
schenen in 1688. Diens commentaar bevat
twee vergissingen. De eerste betreft zijn
mening dat hertog Karel de laatste Karolin-
ger was: secundae Domus [se. regum Fran-
cie] scintilla ultima Carolus. Zijn tweede ver-
gissing is, dat hij uit de titel Comes op-
maakte dat hertog Karel afstand had
gedaan van de titel koning". Karel van Lot-
haringen heeft wel, gesteund door mede-
standers, geprobeerd het koningschap in
West-Francië te verwerven. Hij was van
mening dat hem dit erfrechtelijk toekwam.
De rijksgroten hebben hiertegen hun stem
uitgebracht omdat zij de grootste bezwaren
hadden tegen hertog Karel. Zij werden
daartoe aangezet door aartsbisschop Adal-
bero van Reims, zo deelt Richer van Reims
mee '5. Daarom werd niet hertog Karel maar
hertog Hugo Capet in mei 987 in Senlis tot
koning gekozen. Op 3 juli had in Noyons de
sacre du mi plaats. De Karolinger en zijn le-
gitimistische aanhangers wilden zich daar
niet bij neerleggen. Daarom werd hertog
Karel in 991 als staatsgevaarlijk persoon
gevangen genomen. De koningstitel heeft
hij, voorzover dat na te gaan is, niet ge-
voerd. Papebrochius' legitimistische opvat-
ting vond haar foutieve neerslag in het
reeds aangehaalde Franstalige opschrift in
de crypte van de kerk van Sint-Servatius.
Het derde opschrift, waardoor de mening is
gaan postvatten dat ook het graf van hertog
Otto zich in de crypte zou bevinden, is als
volgt te verklaren.
De aandacht was niet lang voor de restau-
ratie, in 1873, opnieuw gericht op hertog
Karel als laatste Karolinger. Dat gebeurde
door het in brede kring belangstelling wek-
kende boek van de Akense geestelijke F.
Bock en de toenmalige kapelaan-schatbe-
waarder van de Sint-Servaaskerk, kapelaan
M. Willemsen, over de schatkamers van de
kerk van Sint-Servaas en van de Onze Lie-
ve Vrouwe. Willemsen betitelde hertog Ka-
rel, in navolging van Ghesquière, als 'Ie
dernier rejeton de la seconde maison royale
de France'1B. Tijdens de restauratie van de
Sint-Servaaskerk in 1881, meende men,
zoals Henschenius reeds hoopte, in de
crypte het graf van hertog Karel ontdekt te
hebben. Degenen die bij de restauratie be-
trokken waren, hielden hem, in navolging
van Henschenius en Papebrochius, en dus
ook van Willemsen, voor de laatste Karolin-
ger. Derhalve werd bericht in de Courrierde
la Meuse van 13/14 maart 1881 dat het graf
van de laatste Karolinger gevonden was.
Voor kenners van de Karolingische stam-
boom betekende dit nieuws dat het graf van
hertog Otto was ontdekt. Zo kon de mythe
van twee in Maastricht begraven Karolin-
gers ontstaan en van het Maastrichtse graf
van de laatste Karolinger.
Over deze laatste Karolinger in de mannelij-
ke lijn, hertog Otto, is nauwelijks iets be-
kend. Na het geruchtmakende optreden
van zijn vader werd de stilte rondom zijn
persoon positief geduid. In 1802 schreef
Dewez: 'la silence autour de lui est son plus
bel éloge' '7. In de Gesta abbatum Trudo-
nensium wordt zonder jaaraanduiding mee-
gedeeld, dat hij overleed op weg naar
Maastricht". In zijn plotselinge dood zagen
de monniken van Sint Truiden een wraak-
oefening van hun stichter Sint-Trudo, van-
wege door de hertog aangedaan onrecht,
dat in de Gesta nader wordt omschreven ".
Volgens Lipsius, Browerus, Masenius, Mo-
lanus en Divaeus werd hertog Otto begra-
ven in Nijvel 2°. Dat was voor Lot voldoende
reden om zich eveneens uit te spreken voor
Nijvel. Zoals reeds opgemerkt is, volgde
Sproemberg hem daarin. In mijn opstel wor-
den nieuwere archeologische gegevens
vermeld die Otto's begraving te Nijvel nog
waarschijnlijker maken?'.
De conclusie moet zijn dat er in de Sint-
Servaaskerk te Maastricht geen archeologi-
sche aanwijzing is, evenmin als in de ge-
schreven bronnen, die reden geeft om de
begraafplaats van de laatste Karolinger in
de mannelijke lijn, van hertog Otto derhal-
ve, in Maastricht te zoeken.
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Een tweede kanttekening bij Panhuysens
artikel betreft de tekst op het grafkruis van
proost Humbertus (+ 2.V.1086). Op basis
van de passus: '... RESTAVRAVIT (se.
proost Humbertus) ECCL(ESI)AM... ... SE-
PULCHRO D(OMI)NI (ET) DUCIS KARO-
Ll...',
'[proost Humbertus] herstelde de kerk wat
betreft het graf van heer en hertog Karel',
concludeert Panhuysen buiten de tekst in
noot 12: 'de stelling van C. Linssen dat in
de Sint Servaaskerk slechts een kenotaaf
van Karel van Lotharingen aanwezig is ge-
weest, is door de tekst op het grafkruis van
Humbertus achterhaald"1'.
Eerder dan deze conclusie lijken de vragen
aan de orde of het nieuwe gegeven mijn in-
terpretatie van de tekst op de loden pla-
quette en de resultaten van bronnenonder-
zoek in samenhang daarmee verricht, te-
genspreekt. De tweede vraag is of er door
deze vondst eventueel twee tegenover el-
kaar staande opvattingen mogelijk zijn. De
volgende argumenten motiveren mijn ont-
kennend antwoord op beide vragen.
Door een archeologische vondst kan een
hypothese wel, maar een historisch onder-
zoek niet zijn gehele waarde verliezen, om-
dat historisch onderzoek gebaseerd is op
teksten. In dit geval betrof het, naast een
vrijwel uitputtend bronnenonderzoek, de
tekst op de reeds vermelde loden plaquette,
gevonden in 1666. Zoals is meegedeeld,
beschreef G. Henschenius ze in de Acta
Sanctorum ''•' en gaf een transscriptie. D.
Papebrochius gaf in zijn Dissertatio XXVII.
toegevoegd aan de Acta Sanctorum Mail
VII, een nadere historische uiteenzetting
over de vondst24. J. Ghesquière, nam in zijn
reeks Acta Sanctorum Be/gii Selecta de ge-
gevens van Henschenius en de oplossing
door Papebrochius van de tekst op de pla-
quette over. Hij moet daarin niet alle ver-
trouwen hebben gehad, want hij gaf daar-
naast op een geheel daarvoor ingeruimde
pagina een reproduktie van de plaquette,
met daarbij de lezing van de toen in België
bekende geleerde J.-N. Paquot2S. Een grote
moeilijkheid in de tekst levert een in regel 1.
Las Henschenius hier, geenszins te recht-
vaardigen, Carolinae, Paquot deed het an-
ders. Hij stelde de c gelijk aan een in de
tekst duidelijk te onderscheiden g en las
gen en kwam aldus tot de eveneens vols-
trekt onaanvaardbare oplossing generosae
stirpis •'". Ik kwam op de gedachte daar ce-
notaphium te lezen doordat S.P. Ernst in
zijn Histoire du Limbourg de mening oppert
dat het in de Maastrichtse crypte wellicht
een cenotaaf betreft"'. De Amsterdamse
paleograaf prof. dr. J.L. van der Gouw, aan
wie ik zonder commentaar de inscriptie
voorlegde, las cenotaphium. Hij loste re in
de tweede regel op als regalis, eventueel:
regiae. Wijlen drs. J.M.B. Tagage, die een
bijzondere belangstelling had voor en ken-
nis van de inscripties van de Servaaskerk,
was er zeker van dat het schrift stamde uit
de tiende of elfde eeuw. Hij verklaarde zich
zonder restrictie voor de lezing regalis of re-
giae, maar stemde, zij het aarzelend omdat
hij boven de abbreviatuur de afkortings-
streep miste, in met de lezing cenotaphium.
Aldus levert de inscriptie een lopende me-
dedeling met jaartal, die het eerder voorge-
voegde 'Sepulchrum'overbodig maakt:
Karoli com(itis) cen(otaphium) / regiae stir-
pis, filii Lothrici / fratris Lotharii / francoru(m)
regu(m) / anno Domini. M.l. : ' cenotaaf van
graaf Karel/ van koninklijk geslacht, zoon
van Lodewijk/ broer van Lotharius/ konin-
gen van de Franken/ in het jaar des Heren
1001'.
Omdat mijn opstel opgenomen werd in mijn
dissertatie, is de uiteindelijke lezing voorge-
legd aan mijn twee promotores, de Leidse
mediaevist H.P.H. Jansen en de Utrechtse
hoogleraar voor middeleeuwse geschiede-
nis mevrouw J.M. van Winter; verder aan
de Leidse hoogleraren, de emeritus voor
middeleeuwse geschiedenis D. Cohen, de
oud-historicus H.PIeket en aan de neerlan-
dicus-mediaevist F.P. van Oostrom. Geen
van allen heeft bezwaar tegen deze trans-
sciptie kenbaar gemaakt.
Ook het historisch bronnenonderzoek rond
hertog Karel geeft geen reden om te con-
cluderen dat hertog Karel te Maastricht is
begraven. In de eerste plaats maakt de af-
stand in tijd tussen het overlijden in Orle-
ans, uiterlijk in 993, en de eventuele begra-
ving in 1001 te Maastricht dit niet waar-
schijnlijk. De tekst op het grafkruis van abt
Humbertus brengt in deze situatie geen ver-
andering: die meldt dat in de kerk van Sint-
Servaas het graf was van hertog Karel. Im-
mers, de oudere tekst op de loden plaquet-
te uit het graf verschaft de nadere
mededeling uit 1001, dat het hier een ceno-
taaf of grafmonument betreft. Een cenotaaf
wordt ook graf of eregraf genoemd. Het is
een gedenkteken voor een dode wiens lijk
niet te vinden was of die ver van zijn vader-
land was begraven. Volgens Adhemar van
Chabannes, Hugo van Fleury en de Historia
regum Francorum van het klooster van St.
Dénis te Parijs, is hertog Karel te Orleans in
hechtenis overleden28. Dat is niet later dan
in 993 gebeurd, omdat toen door de Karo-
lingische legitimistische partij een campag-
ne werd opgezet ten gunste van hertog Ka-
rels zoon Otto-9. De Lotharingers vertelden
echter, zo deelt Papebrochius mee 1:, en
hem volgend ook Ghesquière", dat hertog
Karel uit zijn gevangenschap ontsnapt is en
nog tot aan het begin van de elfde eeuw
heeft geleefd. In dit verhaal ligt de sluitende
volkse verklaring voor de Maastrichtse ce-
notaaf. Bij Pirenne kan men ook nog het
geheel gefantaseerde ontroerende gegeven
vinden dat het hertog Otto was die het lijk
van zijn vader naar Maastricht gebracht
heeft. Dat is onmogelijk, want het is bewijs-
baar dat hertog Otto van 998 tot in 1002 in
Italië verbleef in het gevolg van keizer Otto
De tekst van Jocundus, Translatio et mira-
culi S. Servatii Tra/ectensis was onder meer
bedoeld om de aandacht van de Duitse vor-
sten te vestigen op de vermeende aloude
band tussen het stift van Sint-Servaas en
de keizers. De door Koepke geëditeerde
tekst is afgesloten op 30 mei 1088, twee ja-
ren na het overlijden van proost Humbertus
". In deze tekst wordt wel gewag gemaakt
van graven in de kerk van Sint-Servaas,
maar niet van het graf van hertog Karel, ter-
wijl dit zo kort tevoren in de tekst op het
grafkruis van proost Humbertus wel was
gebeurd. De verklaring hiervoor is dat het
politiek gezien niet prudent zou zijn ge-
weest om in een geschrift van deze strek-
king eervolle aandacht te geven aan het
grafmonument van deze Karolinger, die ten-
nauwste verwant aan de Duitse keizers 'M,
beneden zijn stand gehuwd was, en die on-
der andere daarom als koning niet accepta-
bel was35. Hij was een politieke opportunist,
die gerebelleerd had tegen de - ook zijn
Duitse vorst welgevallige - nieuwe koning
Hugo Capet. Daarom werd hij met zijn
vrouw gevangen gehouden te Orleans,
waar hij overleed. Zo is het te verklaren dat
na het overlijden van proost Humbertus aan
hertog Karels graf geen aandacht meer is
besteed en dat men er in de geschreven
bronnen niets van tegenkomt. Toen dan
ook de loden plaquette uit 1001 in 1666 ge-
vonden werd, was dat het énige gegeven
dat inlichtte omtrent het grafmonument van
hertog Karel te Maastricht, voordat op 16
juni 1988 het grafkruis van proost Humber-
tus uit 1086 werd gevonden.
Groningen, 28 oktober 1992.
' Ik dank mevrouw Prof. dr. J.M. van Winter die
mij attendeerde op het artikel van T.A.S.M. Pan-
huysen in het bulletin van de KNOB 1991-1, 15-
24, voor haar hulp en de zorgvuldige correctie van
mijn tekst. Zie ook over dit onderwerp: T. Panhuy-
sen, De ontdekking van het grat van Humbertus,
en: idem, Het grafkruis van Humbertus/Hugo
(1086) een unieke bron voor de geschiedenis van
de Sint-Servaas, beide in: De Sint-Servaas.
Tweemaandelijks restauratie-informatiebulletin.
1988, 313-314 en 315-318. De hier volgende aan-
halingen hebben betrekking op Panhuysens arti-
kel in het bulletin KNOB [Panhuysen].
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Samenvatting
De mening dat de Sint-Servaaskerk te Maastricht
tot grafkerk gediend zou hebben aan de laatste
twee Karolingers in de mannelijke lijn, die men
onder meer kan aantreft in het artikel van
T.A.S.M. Panhuysen in Bulletin KNOB 1991, 15-
24, wordt in dit artikel bestreden op grond van his-
torisch bronnenonderzoek. Wat hertog Otto
(+1005/1006) betreft, is deze opvatting gebaseerd
op onvoldoende kennis van de Karolingische
stamboom in de XVII-de eeuw, waardoor men
hertog Karel van Lotharingen (+993) ten onrechte
gehouden heeft voor de laatste Karolinger. Geen
archeologisch gegeven en ook geen enkele histo-
rische bron biedt de basis voor de opvatting dat
hertog Otto te Maastricht begraven is. Het is daar-
entegen wel zeker dat er voor hertog Karel een
grafmonument is geweest in deze kerk. Dat be-
wijst een loden plakette uit 1001, gevonden in de
crypte van de Sint Servaaskerk in 1666 maar die
verdwenen is. Van deze plaquette bestaat echter
wel een natekening uit 1668. Op 16 juni 1988
werd het graf en het gratkruis van proost Humbert
uit 1086 gevonden. Daarop is sprake van een se-
pulchrum van hertog Karel. Aangezien de tekst op
de loden plaquette uit 1001 bezwaarlijk anders
kan gelezen worden dan dat daarop melding
wordt gemaakt van een cenotaaf en de histori-
sche gegevens een begraving van hertog Karel te
Maastricht alles behalve waarschijnlijk maken, ligt
de interpretatie van sepulchrum als grafmonu-
ment voor de hand,
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